








































































1. W F Obj 1.0 
テストではない。テストがどういう状態で行われたかは VIカード V^V 15秒。何か地図みたいな感じする。
テスト結果iとかなりの影響を及ぼす。それらをどう考え ^ 28秒。髪の毛をなんか立てて，女の人。 50秒。
るかはテストシテュエーションの問題として多くの人が [質疑〕 乙乙(D，)アメリカで，乙乙(D4)アジア。(全




















1. W M H 2.5 






1. W M H P 1.5 















M， FCsym H 1.5 
17秒。何かな。22秒。 トリが翼広げてる。
乙乙(d3)頭で足(d，)で翼。
FM A P 1.0 
23秒。超音速旅客機みたいな感じ。
乙乙(D，)荊でζうハネ (Ds)があって(なぞ
( 2 ) 
+ D6)o (一人?)二人。
1. D F 


































L Ddr FM A 1.0 
2. Sdr F (H) 1.0 
量 的 整理
R : 17， T: 7 '06" T/R :25" T/R'a: 14" T/R，: 12" 
W : 11 D: 5 S : 1 + 1 dn : + 2 Rej: 0 
M : 4 FM: 3 m: 1 + 1 F: 8 C': + 1 CF: 1 
H : 5 A: 5 At: 1 Obj: 2 Map: I Mask: 1 
Expl : 1 Food: 1 Cl: + 1 
M:FM=4:3 M:(FM+m)=4:4+1 (FM+ 
m): (Fc+c+C')=3+1:十1 F: (FK+Fc)=8: 0 
(Fc+c+C') : (FC+CF+C)=+1 : I FC:(CF+C) 
=0: 1 SumC= 1 M: SumC=4: 1 FL: 1.18 
FLw : 1，33 (vm + IX + X) % =35 Succession: 
Loose F%: 47 W% : 65 D%: 30 W: M=II:4 
氏原:ロールシャツハテスト解釈























































































































































































さてζの被験者は. R : 17のうち 8つが運動反応であ
る。それだけ，自分なりに外界をうけとめているのであ
ろうし，またそれを支えるだけの力もあるのであろう。











































































































































































反応，とくに陰影カードと呼ばれる IVカー ドとVIカー ド. である。ただし.そ乙までのラポールの成立する以前f<:，
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Summary 
Thc author intcrprets a Rorschach protocol of a 32 year old man who has bcen diagnosed as 
schizophrenia. 
This report is based upon the author' s comment on the protocol presented to a certain case 
conferencc. Thereforc， itcontains ，the author is afraid， comparatively too many explanations. 
The author will bc happy that thlS report may help the students to improve their clinical use of 
this techmq ue. 
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